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— międzynarodowe  i  krajowe wymagania  a  lokalne  doświadczenia”.  Jest  to  analiza  przypadku, 
która  lokuje się na pograniczu socjologii wizualnej  i  socjologii pracy. Z  jednej strony  jest  to bo‑
wiem analiza posterów jako wytworów kultury wizualnej, a z drugiej strony to refleksja dotycząca 
zidentyfikowania  podstawowych wyobrażeń  twórców posterów w  zakresie  roli  socjologa w  spo‑






























możemy  za Nicholasem Mirzoeffem  jako  „to,  co widzimy, wyobrażenie,  jakie 
każdy z nas ma o tym, jak należy widzieć i co w związku z tym możemy zrobić” 










tej wizualnej  i powiązanej z nowoczesnymi mediami, bo  jest  to podstawa dla 



















dyktacie  komunikacji  wizualnej,  a  to  za  sprawą  rozpowszechnienia  mediów 
społecznościowych, fotografii cyfrowej czy mody na fotoreportaże z wszelkich 















potraktować kwestie proporcji  roli  informacyjnej, promocyjnej  i estetycznej we 
współczesnym  plakacie,  zwłaszcza  tematycznie  związanym  z  promocją  teatru, 
filmu  czy  nauki.  Z  pewnością  za  to  można  stwierdzić,  że  plakat  jako  wyraz 
komunikacji wizualnej doprowadza do uatrakcyjnienia przekazu i uczynienia go 
bardziej sugestywnym, co sprzyja nie tylko promowaniu produktów komercyjnych 
(Maison, Wasi lewsk i,  red.,  2002), lecz także produktów innych typów, które 







































w Wielkiej  Brytanii  i  Stanach  Zjednoczonych,  czego  przykładem  jest  książka 













manipulować  danymi  statystycznymi.  Przyklaśnie  temu najmniej  95%  socjolo‑
gów!” (Osbor ne,  Van  Loon,  2000, s. 130). Tyle na tej stronie książki można 
przeczytać, ale dodatkowo czy może przede wszystkim (!) na stronie tej znajduje 
się szereg rysunków, co dopiero łącznie daje odbiór całości komunikatu. Można 
zatem  zastanawiać  się  nad  słowami  i  nad  przekazem  rysunkowym,  a  całość 
staje  się  wówczas  zdecydowanie  bardziej  wieloznaczna.  Francuski  semiolog 
Roland  Bar thes   (1977) zwrócił uwagę, że  funkcjonują dwa systemy sygnifi‑
kacji — denotacyjny, który stara się opisowo i dosłownie określać znaczenia, 
oraz konotacyjny, który odnosi znaczenia do szerszych kontekstów kulturowych, 

















































więcej”.  Odbiorcy  posterów  nie  muszą  oczywiście  wiedzieć,  dlaczego  pewne 
plakaty przyciągają ich uwagę mocniej, wydają się bardziej interesujące i zachęcają 





Posterowy przekaz  informacji  ze względu  na  swą  specyfikę ma  za  zadanie 
raczej  inicjowanie  pewnego  typu wyobraźni  i  inspirowanie  dyskusji  niż  pełny 
treściowy  opis  problematyki.  Studentom  socjologii,  podobnie  jak wielu  innych 

















rysunków  własnego  autorstwa  bądź  tworzenia  specyficznych  patchworkowych 
wyklejanek zdjęć, wykresów czy informacji ze źródeł zastanych. 
W  każdym  z  typów  funkcjonujących  we  współczesnym  otoczeniu  pla‑






mapę myśli w ujęciu Tony’ego  Buzana  (2007). W przypadku  analizowanej 





















































































































































i  regionu  (SMiR)  skoncentrowali  się  na  problemach  funkcjonowania  socjologa 
w mieście, ich autorstwa były następujące plakaty:









Studenci  II  roku specjalności  socjologia organizacji  i zarządzania  (SOiZ) 
skoncentrowali  się  z  kolei  na  kwestiach  aktywności  socjologa  w  procesie 
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log  jako  wszechstronny  obserwator  rzeczywistości”  (zespołu  koordynowanego 
przez Elżbietę Koźmińską), który rzeczywiście wyróżniał się formą wypowiedzi, 





































z  nich,  zatytułowany  „Socjolog  jako  obserwator”  (zespół  koordynowany  przez 
Martę  Bainko),  wyraźnie  nawiązywał  do  koncepcji  dramaturgicznej  Ervinga 
Goffmana i  jego „Człowieka w teatrze życia codziennego” (Aneks,  fot. 1). Trzy 
krótkie fragmenty tejże klasycznej lektury przywołane zostały na plakacie, wraz 









tej głowy „wylatują”  różne pojęcia — takie  jak analiza,  rynek, sprzedaż, dane, 
prognozowanie,  statystyki,  potrzeby,  konsumenci.  Za  główny  przekaz  posteru 
uznać można wyrażone przez studentów przekonanie, że socjolog posiada właściwe 
kompetencje do prowadzenia badań marketingowych czy wręcz badania marketin‑









uzupełniały  rysunki  i  zdjęcia,  które wklejono  do  niego w  oparciu  o materiały 




Szczególnie  dużo  treści  zawierał  plakat  „Kim  może  być  socjolog  w  mie‑






wpisywał  się w pewne dokumentowanie  faktycznej  roli  socjologa. Na posterze 
tym  przedstawionych  zostało  sześć  ról  działającego  w mieście  socjologa  jako: 
1.  badacza  (z odwołaniem do projektu — „Inicjatywa Warszawska”),  2.  redak‑





dr.  hab.  P.  Wróblewskiego  jako  przedstawiciela  samorządu  w  Chorzowie)  czy 










kompetencji  w  zakresie  metod  i  technik  prowadzenia  badań  opinii  społecznej 
(Aneks, fot. 5).
Sam  tytuł  plakatu  „Socjolożka —  królowa  nauk”  (fot.  1)  świadczy  z  kolei 
o  pewnej  genderowej  wrażliwości  ich  autorek  i  jest  odwołaniem  do  koncepcji 
Augusta Comte’a, definiującego tę dyscyplinę jako królową wszystkich nauk. Sama 
postać socjologii jako królowej nauk została też bardzo profesjonalnie w warstwie 














































z  socjologicznym  wykształceniem,  czasem  nawet  w  ramach  jednego  plakatu. 
Świadczyć  to może o przekonaniu  studentów, że wiedza  socjologiczna  stanowi 
ważny  i  użyteczny  kapitał, możliwy  do wykorzystania  na wielu  stanowiskach 
i  w  różnych  instytucjach. W  ramach  takiego  podejścia  przywołać można  dwa 
zgłoszone symptomatyczne postery. Pierwszy z nich (zespół koordynowany przez 










Innym  przykładem  różnorodności  implementacji  socjologicznej  wiedzy  do 
konkretnych pozycji  zawodowych  jest poster  zatytułowany „Socjolog  jako pra‑
cownik”  (koordynator  zespołu:  Krzysztof  Lubas). W  centralnej  części  plakatu 




















fot.  6).  Niemal  identyczna  typologia  plusów  i minusów  socjologicznej  profesji 
zamieszczona została na posterze „Socjolog jako badacz społeczny” (koordynator: 
Roksana Szarek, zob. Aneks, fot. 8).
Predestynujące  do  zawodu  socjologa  czy wręcz  obligatoryjne w  tym  fachu 
cechy osobowościowe zostały zaprezentowane na plakacie zatytułowanym „Socjo‑
log jako badacz” (koordynator: Justyna Pikus). Poza graficznymi elementami (kula 
















plakatach  do  komunikacji  personalnej w  organizacji —  zarówno wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej, w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach. 
Przykładem może być poster zatytułowany „Socjolog jako specjalista do spraw 
zarządzania  zasobami  ludzkimi”  (koordynator:  Agata  Burzyk),  na  którym  za 
pomocą krótkich haseł i graficznych ilustracji przedstawiono zadania socjologa — 
specjalisty na takim stanowisku (Aneks, fot. 4). Innym przykładem z tej kategorii 
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zostały rozmaite obszary aktywności Uniwersytetu Śląskiego, które stanowią lub 
stanowić mogą narzędzia do tworzenia dobrego wizerunku uczelni. Drugi poster, 
odnoszący  się do zasad CSR,  składał  się z definicji pojęć,  takich  jak „zrówno‑
ważony rozwój”  i „społeczna odpowiedzialność biznesu”, oraz z przywołanych 









oraz  działalności marketingowej  i  komunikacji  społecznej,  co może  świadczyć 
o subiektywnych wyborach autorów i  ich poszukiwaniach własnego miejsca na 
rynku pracy, ale także o pewnym przywiązaniu do reguł metodologicznych naka‑








posterów  w  zdecydowanej  większości  pogląd  ten  zdawali  się  podzielać,  choć 
czasem z nim nieco dyskutowali, pokazując pewne niuanse i konteksty sytuacyjne 






























nej  dyscypliny:  socjologii  wizualnej,  wykorzystanie  szans  poznawczych,  jakie 
daje rosnące nasycenie świata społecznego obrazowością, wypełznięcie ukrytych 
znaczeń  na  obserwowalną  powierzchnię  życia  społecznego  powinno  dotyczyć 
wszelkich badań socjologicznych i stać się pożyteczną umiejętnością wszystkich 
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